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Perkenankan Peneliti memohon kesediaan saudara-saudari sekalian 
meluangkan sedikit waktu guna mengisi angket penelitian yang akan digunakan 
untuk memenuhi tugas akhir (skripsi). 
Peneliti sangat mengaharapkan kejujuran dan kemurnian atas jawaban 
saudara dalam pengisian angket ini, karena semua jawaban yang saudara berikan 
sangat mempengaruhi keberhasilan penelitian ini secara keseluruhan. Peneliti 
menjamin semua jawaban yang saudara berikan akan dirahasiakan sesuai dengan 
kode etik penelitian ilmiah. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 
adalah benar. 
Tiap-tiap jawaban yang saudara kembalikan kepada kami merupakan 
bantuan yang tidak ternilai bagi penelitian ini. Untuk itu kesediaan dan kerjasama 
saudar peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Besar harapan 
peneliti untuk menerima kembali angket yang telah saudara isi. 
 











IDENTITAS   RESPONDEN 
 
 
Nama (boleh tidak diisi)  :  ..............................................................  
Jenis Kelamin : 1 laki-laki 
  2. Perempua   
Status Perkawinan : 1 Menikah  
  2. Belum Menikah   ..............................  
Pendidikan Terakhir : 1 Sma Sederajat  
  2. Diploma   
  3. Sarjana ..............................................  
Umur : 1. 21 - 30 Tahun 
  2. 31 - 40 Tahun 
  3. 41 - 50 Tahun  
Masa Kerja : 1.   6 - 10 Tahun 
  2. 11 - 15 Tahun 









Berikut ini tersaji beberapa pernyataan dan sudilah saya menjawab 
pernyataan tersebut dengan jujur sesuai dengan pendapat dan mewakili diri saya. 
Berilah tanda (X) pada setiap jawaban 
Pilihan jawaban adalah : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N :  Netral 
TS : Tidak Setuju 



















PERNYATAAN SS S N TS STS 
Potensi Karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan      
1. Tanggung jawab yang diberikan pada saya telah 
sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
     
2. Saya menguasai bidang pekerjaan yang selama ini 
diberikan 
     
3. Dasar pendidikan yang saya miliki sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang diberikan  
     
4. Saya pernah mengikuti berbagai pelatihan untuk 
menambah kemampuan dan ketrampilan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
     
Potensi diri dalam mencapai hasil kerja      
5. Tanggung jawab yang diberikan dalam 
menyelesaikan setiap pekerjaan telah sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki 
     
6. Bakat yang saya miliki dapat membantu dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan dari 
instansi  
     
7. Saya memiliki minat yang besar dalam bekerja 
selama ini 
     
8. Saya memiliki ketrampilan yang mendukung dalam 
bekerja 
     
9. Saya merasa sangat cakap dalam menyelesaikan 
setiap pekerjaan 
 












PERNYATAAN SS S N TS STS 
Bentuk atau usaha dalam mempengaruhi orang 
untuk bekerja 
     
1. Gaji yang saya terima dari instansi saat ini sudah 
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
     
2. Keamanan kerja di tempat saya kerja dapat 
menumbuhkan semangat yang tinggi bagi saya 
dalam bekerja. 
     
3. Kondisi kerja yang baik  di tempat saya kerja 
dapat menumbuhkan semangat yang tinggi bagi 
saya dalam bekerja. 
     
4. Di tempat saya bekarja selalu memberikan 
kebijakan untuk dapat mencapai kebebasan diri 
dalam mengembangkan diri. 
     
5. Insentif yang diberikan kepada karyawan sangat 
mempengaruhi kerja karyawan. 
     
Dorongan yang ada di dalam diri manusia 
sehingga mereka bersedia bekerja 
     
6. Saya selalu bertanggung jawab dalam setiap 
menyelesaikan pekerjaan 
     
7. Saya selalu meningkatkan karier dalam bekerja      
8. Jabatan memberikan motivasi yang besar dalam 
saya bekerja 
     
9. Saya merasa puas dengan status kerja yang 
diberikan 
     












PERNYATAAN SS S N TS STS 
Tingkat ketepatan waktu      
1. Saya selalu tepat waktu datang ke kantor.      
2. Saya selalu ada di tempat kerja selama jam 
kerja. 
     
3. Saya selalu tepat waktu saat  jam pulang kantor      
Tingkat Penyelesaian pekerjaan      
4. Saya selalu mematuhi  peraturan yang ada di 
kantor. 
     
5. Saya selalu taat atas kebijakan peraturan kerja.      
6. Saya selalu berpakaian  dan atribut yang 
ditetapkan kantor. 
 



















SS S N TS STS 
Pencapaian hasil kerja berdasarkan kualitas 
 
     
1. Kejujuran diperlukan dalam setiap 
menyelesaikan pekerjaan. 
     
2. Terampil dalam bekerja diperlukan dalam setiap 
menyelesaikan pekerjaan. 
     
3. Saya mempunyai kemauan bekerja dengan 
keras. 
     
4. Selalu memahami tugas yang dibebankan 
kepada saya. 
     
5. Saya bertanggungjawab atas pekerjaan yang 
saya lakukan. 
     
6. Dalam bekerja saya selalu menyelesaikan 
masalah dengan baik. 




Hasil kerja dari segi kuantitas 
 
     
7. Saya selalu datang bekerja tepat waktu sesuai 
dengan jam kerja yang ada di kantor. 
     
8. Saya meninggalkan tepat kerja sesuai dengan 
jam kerja yang ada di kantor. 
     
9. Saya selalu ada dikantor pada saat jam kerja 
berlangsung. 
     
10. Saya Selalu bekerja keras untuk mencapai target 
yang telah ditentukan. 
     
11. Saya Selalu memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada semua pihak. 
     
 
